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CH3COOH ＋ 2 H2 → C2H5OH ＋ H2O
　 酢酸         水素      ｴﾀﾉｰﾙ　　 水
C6H12O6（糖）　→
       2 C2H5OH　＋　2 CO2
ｴﾀﾉｰﾙ　　 二酸化炭素
C6H12O6  → 3 CH3COOH
   糖          酢酸

























































































































































Ru-Sn/TiO2 や Ni-Sn/TiO2 で
選択的な水素化分解を確認
（Ni-Sn の方が安価）
（またはNi-Sn）
酢酸水溶液からのエタノール生産 (170℃/15MPa)
  
